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LA NOVA EDICIO DE LA TOPOGRAFIA MEDICA DE SOLSONA I 
DISTRICTES ADJACENTS DE JOSEP FALP I PLANA 
Enric BARTRRVA i COROMINAS 
Marcel COROMmES i BALLETBO 
(Presentació a chrrec d'Enric Bartrina Corominas i de Marcel Coromines 
Balletbb de la reedició de la topografia mbdica de Josep Falp i Plana). 
Topografia del grec topos lloc i graphos dibuixar, es la cibncia que estudia o 
dibuixa els accidents i particularitats d'un terreny. La Topografia mbdica tb 
per objectiu estudiar les característiques d'un lloc determinat, en relació a la 
seva possible influbncia sobre la salut dels habitants del lloc, i és també 
I'estudi d'aquests habitants per cercar-ne la patologia especial que puguin 
presentar i les mesures higibniques que cal adoptar per prevenir-la.' 
L'aparició de les topografies mbdiques com a literatura científica es dóna 
sobretot al segle XIX, si bé en trobarem ja a finals del segle XVIII. La seva 
raó d'existir és que els corrents cientifics de l'bpoca assenyalaven la 
importhncia de la higiene en la salut de l'home, i la importhcia dels factors 
topogrhfics en I'aparició d'una patologia local especifica. L'higienisme 
arrela profundament als segles XVIII i XIX, si bé les seves indicacions les 
trobem ja en els treballs d'Hipbcrates, i la seva escola de l'illa de Cos, que 
pels voltants del segle V a.C. havia composat el Corpus Hippocraticum que 
en el volum I11 tracta dels Aires, Aigües i Llocs com a possible causa de 
malalties. 
Al segle XVII dos metges, l'anglbs Sydenham (1624-1689) i I'italia Baglivi 
(1668-1707), rellanqaren en els ambients científics de l'bpoca la figura i les 
doctrines d'~ipbcrates.~ I entre elles la repercussió del medi ambient en la 
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malaltia. Baglivi en la seva Opera Omnia defensa que el clima varia la 
naturalesa de les malalties i que els mbtodes terapbutics han de canviar 
segons el país. Per altra banda Sydenham ressuscita el concepte de 
constitucions epidkmiques, que serien les configuracions especials 
climitiques i ambientals que determinarien l'aparició d'unes o altres 
malalties epidbmiques. Durant el segle XVIII les teories de Sydenham i en 
menor mesura les de Baglivi fonamentaren un corrent higienista que 
considerava al medi natural i les seves alteracions com a causa molt influent 
de la malaltia, que coexistí amb les doctrines miasmitiques preconitzades 
per Lancisi (1654-1720), que establien l'existbncia dels miasmes com 
agents eteris responsables de les malalties, i amb aquells corrents d'opinió 
sintetitzats en l'obra del metge vienbs J.P. Frank (1745-1821) que atribu'ien 
als factors socials (mala alimentació, pobresa, amuntegament) una 
responsabilitat directa en la malaltia. 
C Q ~  a conseqübncia de la teoria de les constitucions sorgí a Anglaterra, 
Franqa i a Espanya, al llarg del segle XVIII, el gbnere clínic-literari de les 
topografies mbdiques. Si determinades circumsthcies ambientals d'una 
zona geografica concreta comporten la major o menor facilitat perqub en 
ella es presentin algunes malalties, es pot extrapolar que el coneixement del 
temperament, el clima i els factors geogrifics d'un poble, comarca o regió, 
permetra sospitar i explicar amb gran versemblanqa la patologia d'aquesta 
zona i, conseqüentment, arbitrar unes mesures profilactiques i higibniques 
millors. 
Els polítics ilelustrats interessats en potenciar la salut pública per fer més 
gran un país, no trigaren a donar-se compte de la utilitat del cultiu de les 
topografies mbdiques. És per aixb que impulsaren, especialment a partir de 
l'últim terq del segle XVIII, des dels imbits institucionals, llur redacció i 
publicació. La Reial Acadbmia de Medicina de Barcelona l'any 1786 i la de 
Madrid el 1791 recomanaren a llurs socis i col laboradors que s'ocupessin 
de la confecció de les topografies mbdiques. 
La idea era induir a fer aquests estudis topogrifico-mbdics als metges que 
exercien en les nostres viles i ciutats, pretenent assolir el que ara en diríem 
un mapa sanitari global de Catalunya. En el "Diario de Barcelona" de l'any 
1786 llegim que 17Acadbmia: 
"En Noviembre de 1786, bien penetrada de la utilidad de formar la 
topografia de esta ciudad, comisionó a algunos de sus socios para 
que estudiasen las ideas o datos que habían de servir para su base; 
encargó a dos de aquellos, Dr. D. Francisco Salvi y a D. Francisco 
Sanponts la formación de un plan en el que como en un cuadro se 
viesen detalladas las ideas que deben llenarse en toda topograja 
cien fificament arreglada. " 
El guió que s'hauria de seguir i que aquells proposaren es dividís en dues 
parts principals: 
1 MESOGRAFIA. Formada pels estudis de la topografia especial del lloc: 
hidrologia, orografia, atmosfera, clima, vents més freqüents, flora i fauna. 
Se solia fer tamb6 un estudi detallat de les aigües potables, fonts, aigües 
medicinals, i també I'alimentació usual al lloc estudiat. 
2 DEMOGRAFIA. És destinada a 17estudi de la població i es dividia en dos 
apartats: a) Població en estat esthtic: censos, caracteristiques dels habitants, 
costums, hhbits i festes de la localitat. S'estudiaven també els estaments del 
poble o ciutat, les caracteristiques de I'urbs, escoles, hospitals, etc. Se solia 
comenqar amb una histbria local. B) Població d'estat dinhmic: natalitat, 
nupcialitat, morbilitat i mortalitat, és a dir, l'evolució de la població. 
L'estudi s'acabava amb la Patologia general i especial del lloc, 
Epidemiologia, estudis detallats de les malalties més freqüents, etc. 
En el manifest publicat al "Diario de Barcelona" hi ha un inventaii de 
Topografies Mbdiques que és el següent: 
1787 Miquel Oleo, de Maó. Topografia de l'illa de Menorca. 
1788 Antoni Bosch i Cardellach. Topografia de Sabadell. 
1789 Joan Sastre. Topografia de Taradell. 
1793 Francesc Espada. Topografia d'ulldecona. 
Joan Tovares. Topografia de Puertollano. 
1795 Josep Canet i Pons. Topografia de Calaf. 
1796 Manuel Alvarez. Topografia de Constantina. 
Manuel Espinosa. Topografia d7Alcanar. 
Cayetano López. Topografia de Santa Cruz de la Zarza. 
1797 Josep Revert. Topografia d71gualada. 
1799 Juan Tovares. Topografia d'orpesa. 
Josep Canet. Topografia d7Aguilar i pobles de les rodalies de 
Calaf. 
S'ha d7incloure aquí la Topografia mbdica de Vic d7Antoni Millet (1798), 
en llatí, presentada com a mbrit per a l'ingrés al "Real Colegio de Médicos 
de Madrid". 
Pere Vallribera que ha fet l'estudi de les topografies que es troben a 
I'Acadkmia de Barcelona n'ha trobat 145 que ha dividit en dos grups: el 
primer de 85 corresponent a localitats catalanes, i el segon de 60 correspon 
10 a comarques o palsos de l'imbit catala com Valencia, Balears, i Andorra 
i 50 a la resta d'Espanya i Filipines. 
LA LLENGUA CATALANA EN LES TOPOGRAFIES 
L'idioma oficial de la Reial Acadkmia de Medicina de Barcelona, des de la 
seva fundació a finals del 1700 fou sempre la llengua castellana, i així 
veiem que en l'article XXXV dels seus Estatuts es diu: 
"Todas las obms académicas se escribirán en castellano, sin 
permitir que en la academia se hable otro idioma: y a este jin 
adopta la Academia las reglas de la Lengua Española, tanto en su 
gramática como en su ortografia." 
La primera topografia en catali és la de Ponts, presentada per Francesc 
Xavier Montanyi i Santamaria el 1906. I en trobarem una altra el 1913, la 
topografia mkdica de Viladrau #Antoni Ariet. 
Qul: ha passat perquk ja es pugui escriure en catali?. Com diu el bon amic 
Pere Vallribera a la segona meitat del segle XIX hi ha molta gent que vol un 
canvi per a la nostra patria. S'ha dit que els homes que pensen en un canvi 
són: els que pensen i estudien el passat, sobretot, doncs, els historiadors; els 
que pensen i senten el neguit de l'esdevenidor, sobretot, els escriptors i 
poetes; i els que pensen en el present amb l'intent de convertir-10 en un 
esdevenidor millor, sobretot, els polítics. Entre ells hi podem veure algun 
metge. 
En la topografia de Ponts, Montanyi explica al principi el recolzament que 
ha rebut Antoni M. Alcover gran fildleg mallorquí i venerat Mestre per 
haver escrit en catali. 
És digna de menció la qualificació que en fa lYAcadkmia d'aquest fet i que 
escriu el Secretari SuÍíé i Molist: 
"Su autor debe estar muy enamorado de esta tierra, porque 
prescindiendo de la armoniosa lengua de Cervantes, escribid su 
trabajo en el robusto, serio y expresivo idioma catalán. a" 
TOPOGRAFIA MEDICA DE SOLSONA d'en Josep Falp i Plana. 
Antecedents familiars de l'autor: 
Esteve PLANA i FIGUER ES:^ 
Nasqué a Solsona el 1817 i morí a Barcelona el 20-XI-1878. Tocbleg i 
cirurgia havia ampliat estudis a Franqa. Autor d'estudis sobre la feridura a 
Solsona i comarca, i de les epidkmies de cblera del 1854 i altres anys a 
Solsona. Morí a Barcelona per ruptura d'un aneurisma abrtic a la via 
pública. Fou alcalde de Solsona durant el període conservador i reaccionari 
(1 856- 1868). Concretament en dues etapes, la primera entre 1' 1 de gener de 
1855 i el 12 de marc de 1857, i la segona entre 1'1 de gener de 1859 i 1'1 de 
gener de 1861. Amplia estudis en hospitals francesos i alemanys. Totes 
aquestes dades foren recollides pel seu nét, Josep Falp i Plana, en la seva 
"Topografia médica de Solsona". 
Segons Josep Falp, Esteve Plana era un home de pensament liberal, 
reformista, i que possela una gran energia i una gran cultura. Fou un bon 
cirurgia curant amb bxit ferides de guerra, i que practicava amb encert la 
cesiria i el fbrceps. També dona molta importhncia a la higiene, i considera, 
com alcalde i metge forense, de gran interks la política sanitdria. Amb ell es 
comencaren a fer obres de reconstrucció i sanejament; trasllat del cementiri; 
urbanització del passeig i alguna millora en la xarxa de carreteres. També va 
introduir el concepte d'antiskpsia en els hospitals de la comarca. 
Antoni FALP i DOMENECH:~ 
Nascut a Sant Genis de Vilassar (Vilassar de Dalt) el 12 d'abril del 1804. 
Gema de l'avi patern de Josep Falp. Llicenciat en medicina i cirurgia en el 
Collegi de Cirurgia de Barcelona. Doctor en medicina i cirurgia a 
Montpeller l'any 1826. Fou cirurgia major dels hospitals de Varsbvia i de 
les Guhrdies Imperials russes. Va ser membre del consell central de 
salubritat de la ciutat i port de Marsella. El 1832 va fer un estudi sobre el 
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cblera ("Memoria descriptiva del cólera-morbo epidémico", imprenta de 
D.M. Brugos, 1832, 80 pp). L'estudi es basa en els seus viatges per Polbnia, 
Prússia, Hannover, Saxbnia, Hesse i Baviera. Exercí a 1'Argentina entre els 
anys 1855 i 1859. Encara és documentat l'any 1865. 
Josep FALP i PLANA 
Neix a Barcelona el 31-V-1873 Creh societats i revistes naturistes, així com 
una indústria alimenthria, on elaborava el productes Vigor. Conrei la poesia 
i collaborh a la revista "Atlintida", de la qual fou un dels fundadors. 
Membre de la Lliga Catalana i del Foment Autonomista Catali. Col.laborh a 
la "Revista Homeopatica"; "Archivos de Ginecopatia y Obstetricia", i dirigí 
la "Revista Vegetariana7' (1908-1909). Autor de: 'Topografia Médica de 
Solsona" (B. 1901); "Mossbn Verdaguer. El poeta, el sacerdot, l'home, el 
malalt" (B. 1902); "Poesies" (B. 1902); "Lo Geni Catalh. (B. 1906); 
"Judicis critichs sobre'l poema 'Lo Geni Catalh', ab un prbleg del mateix 
autor" (B. 1907); "Concepte modern del vegetarisme" (B. 1908); "La mesa 
del vegetariano" (B. 191 1). En l'obra "Mossbn Verdaguer", en un apbdix, 
hi ha una llista d'altres obres de l'autor que recollim: 
"Higiene de la d6nav.- (1893). Dues membries, una en catali i 
l'altra en castellh, llorejades en un mateix concurs per lYAcadbmia 
dYHigiene de Catalunya (inbdites). 
"Bocetos sobre Higiene ".- De la col laboració particular i dihria de 
La Vanguardia. 
"La Cuaresma desde el punto de vista médico ". Publicada a La 
Vanguardia. 
"El VegetarismoH.- (1896). Els primers capítols publicats per La 
Vanguardia. 
"Bocetos filosóficos ".- (1 896). De la col laboració al Diario 
Catalan. 
"La Medicina ".- Poema castelli de més de 200 planes i "El poeta 
desde el punto de vista médico ".- (1892). Inkdites i llegides ambdues obres 
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a 1'Acadkmia de Medicina de la Congregació Mariana de Barcelona, essent 
l'autor vice-president de la mateixa. 
"El InternoH.- Poesia en octaves reials, llegida per l'autor que fou 
alumne intern per oposició. Impresa en la Tipografia L'Aveng el 1897, fou 
repartida als concurrents a l'apat commemoratiu del centenari del Cos 
dYAlumnes Interns de la Facultat de Medicina de Barcelona. 
En preparació: "Teresa ".- Novel la social barcelonina. "El 
Cardoner ".- Poema catalanesc en 13 cants. 
Fou batejat a la catedral de   arc el ona^. La mare, de Solsona, era filla del 
metge Esteve Plana. Aquest, l'avi, influí poderosament en Falp i Plana. Per 
línia paterna fou fill de l'enginyer industrial Jacint Falp i Romanyach, 
nascut a Roses, i dYAnna Plana i Coma, nascuda a Solsona. El seu avi patern 
Albert Falp havia estat mariner a Roses i procedia de l'illa de Malta. Germi 
de l'avi patern fou el metge Antoni Falp i Domknech. Fou el més gran de set 
germans: Esteve (sacerdot), Maria (professora), Carme, Tomas, Anna 
(religiosa), Salvador i Torcuat. El 1898 es casi amb Anna Borrell i Vall. 
Encara que visqué a Barcelona féu llargues estades a Solsona on residien la 
seva mare i germans. Tingué quatre fills: Josefina, Anna, Carme i un infant 
que va morir el primer any de vida. 
Féu els estudis secundaris a Barcelona on obtingué el títol de batxiller el 3 
de juliol de 1888. De naturalesa malaltissa va patir durant la seva joventut 
diversos processos de tipus faringi i btic. Obtingué un acckssit al premi 
establert per lYAcadkmia dYHigiene de Catalunya sobre el tema "Higiene de 
la dona" que va guanyar Jaume Queraltó i  ROS.^ Morí a Barcelona el 4 
d'octubre de 1913 a conseqübncia d'una meningitis secundaria a una otitis. 
Estudia medicina a Barcelona, llicenciant-se el 1894.~ Exercí de primer 
seguint els mbtodes de la hidroteripia i la homeopatia i es passa 
posteriorment a la medicina naturista, essent membre fundador i president 
de la Lliga Vegetariana de Catalunya, i impulsant aquesta orientació 
mbdica. 
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- L 'obra mkdica: 
a) L'estudi que féu de la topografia mkdica de Solsona i dels pobles 
ve'ins. 
b) Els escrits sobre el vegetarisme, publicats principalment a partir de 
l'any 1908, i sobre tot el discurs que llegí en la inauguració de la 
Lliga que funda i presidí (1908), i publicat a la Revista Vegetariana 
que també dirigí. 
La topografia midica. ~rehrnbul.~ 
Solsoní, Home de la Renaixenqa, Autor d'una topografia mkdica. 
Ara fa cent anys Josep Falp i Plana presentava la seva "Topografia Médica 
de Solsona y distritos adyacentes". En aquell moment, Solsona comenqava a 
viure uns anys de recuperació després dels desastres de les guerres carlines i 
després que la filioxera havia provocat l'kxode dels vinyataires cap a les 
fabriques del Llobregat. En aquest context, Falp i Plana escriu la seva 
topografia. Enguany, l'ajuntament de Solsona va voler recordar aquest 
centenari en els dies de la festa major, fent una reedició de la topografia del 
Dr. Falp en versió catalana. Tothom va veure positiu fer aquesta reedició, ja 
que és un llibre, de molts anys esgotat, que mereix l'estima dels autbntics 
biblibfils. 
La qüestió es plantejava de si es feia en forma de facsimil, conservant la 
seva estructura original, sols afegint-hi una bona introducció en catal6 per 
situar-la al temps actual, o fer una nova edició tradu'ida al catala. La decisió 
final es va inclinar per aquesta Última proposta. Sabem que l'any 195 1, quan 
feia 50 anys de la primera publicació, la revista "Solsona" ja va fer una 
edició facsimil per fascicles. 
Diversos autors, Últimament, han estudiat la figura de Josep Falp i Plana, 
com a metge i com a poeta. Entre altres cal citar a Jacint Corbella en la 
"Miscel iania d'Estudis Bagens - 3", Manresa, 1984, pag. 215. Dos anys 
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abans, Josep M. Calbet i J. Corbella en el "Diccionari Biogrific de Metges 
Catalans" li dediquen una llarga menció. Anteriorment, Joan B. Xuriguera, a 
l'any 1975, ens en parla des de Lleida, aportant dades recollides de la 
mateixa familia. Sabem, també, que Lluís Guerrero de Manresa té a punt de 
publicar un extens treball sobre el llibre de poesies de Falp. 
Avui, voldria fer referbncia de estreta relació de Falp i Plana amb la ciutat 
de Solsona. Hi ha qui ha cregut que havia nascut a Solsona. L'Enciclopbdia 
Espasa ( tom. 23, pg. 151), la Gran Enciclopbdia Catalana (tom. 7, pg. 286) 
i el mateix Antoni Llorens a "Solsona i el Solsonbs en la Histbria de 
Catalunya" afirmen erroniament que va néixer a Solsona. En canvi, en el 
"Diccionari Biogrific de Metges Catalans" (edit. R. Dalmau, 1982, ) ens diu 
que va néixer a Barcelona, que fou batejat a la catedral i que morí a 
Barcelona l'octubre de 1913. Va viure sols 40 anys. L'acta de naixement, 
que Últimament hem trobat, ens aclareix que vivien en el carrer de la Barca, 
núm. 23 bis. En la partida de baptisme del seu germd, Esteve, ja consta que 
vivien a Provenqa, núm. 129, de la parrbquia de Grdcia, essent padrí un 
solsoní, amic de la família Plana, Adolf Mas, aquell que va fundar l'actual 
Arxiu Mas de fotografia. 
Falp era el més gran dels vuit germans. Del seu avi hereti la seva vocació a 
la medicina i la seva dedicació a la higiene. Sempre li manifesti una gran 
admiració i li dedicd la topografia mbdica : "A tus manes, querido abuelo, 
dedico la presente obra, puis nadie mejor que tu, esclarecido solsonense, 
merecía, por sus méritos i vínculos de afinidad i parentesco, esta 
distincidn ". 
No sabem les raons per les quals la familia Falp i Plana va traslladar-se a 
viure a Solsona. Ja hi eren abans de l'any 1885, ja que la seva germana 
petita, Claustre, es batejada en aquesta ciutat. A Solsona hi morí el seu pare 
a l'any 1895. Ens ho diu el mateix Dr. Falp en la Topografia : "La 
restauracidn del Obispado en 1895, tan tristepara mi como fausta para 10s 
hijos de Solsona, que veian pasar á su paisano el nuevo Obispo Excmo. Dr. 
D. Ramdn Riu i Cabanas bajo el arco triunfal que mi padre, por quien 
doblaba en aquel momento la fúnebre campana, le había erigido ... ': 
Van viure a la plaga sant Joan núm. 12, a la casa abans dels Plana que 
"... sigue cobijando en tomo del hogar a mi buena madre y a todos mis 
hermanos". Aquí va acollir-hi el jove poeta, Josep M de Sagarra, on va 
inspirar-se en la seva poesia "Record de Solsona", que comenqa així: 
"Fa una lluna clara i una nit serena 
jo m 'estic a la placa de Sant Joan 
damunt la finestra cau una lluna plena, 
cau damunt la pica que la fa brillant. 
Falp i Plana no era nascut a Solsona, perb se sentia solsoni pels quatre 
costats. Ell mateix havia dit: "mi patria después de Barcelona". 
2 - HOME DE LA RENAIXENCA 
Tot feia pensar que Catalunya desapareixeria després de 1714. Un país antic 
perdia la seva identitat, ja que li prenien el seu dret, les seves Corts, el seu 
Parlament i les seves constitucions. Amb el Decret de N ~ v a  Planta, 
Catalunya iniciava una vida despersonalitzada sense institucions, lleis, 
govern i idioma oficial propis. Més encara, amb la mort de Ferran VII, el 
1833, entren a governar els liberals que divideixen Espanya en províncies, 
Catalunya queda partida en quatre províncies, és l'esquarterament de la 
realitat catalana. Quan ja es podia parlar de la desaparició de la realitat 
milleniria catalana, s'inicia un procés histbric, polític, social i cultural 
anomenat la Renaixenqa que vol descobrir el passat per donar forqa a l'avui 
i recuperar la identitat del nostre país. En tots els camps surten homes d'una 
gran vslua, que amb pocs recursos, pero amb molt esforq i imaginació, 
aconsegueixen resultats extraordinaris. Entre aquests homes hi figura Falp i 
Plana. 
El seu pare l'inclinava al dibuix i la pintura i el va matricular a 1'Escola de 
Belles Arts. Els mestres li van dir que no servia per les arts plistiques. Va 
ser llavors que es va dedicar a la literatura, connectant amb els grans literats 
de lY&poca i participant en les seves tertúlies. 
La seva forta vocació literiiria el porta a conrear la poesia. El seu primer 
volum el titula "Poesies" (1902), dividit en quatre parts: "De I'esperit - del 
cor - de la natura - de la religió". El mateix any publicava "MossBn 
Verdaguer, el poeta, el sacerdot, 1 'home, el malalt ". Perb el seu poema més 
important és "Lo Geni Catala" (1906) que recull en onze llargs cants, 
escrits en estrofes mistralianes ( amb la rima AABCCCB), amb les quals 
ressegueix els costums dels pobles des de Manresa fins a Tuixent, passant 
per Súria, Cardona, Olius, Solsona i Sant Llorenq. Els personatges d'aquests 
poemes denoten una influbncia familiar, les dues figures centrals que 
representen la cikncia i el progrés són un enginyer com el seu pare i un 
metge com el seu avi. El peribdic local, "El Montañés", fa l'elogi dels 
versos dedicats a la fira de Sant Bartomeu dient: "...No hi manca ni hi sobra 
res, és la nostra fira". També transcriu la carta del poeta provenqal, Frederic 
Mistral, felicitant al Dr. Falp per aquest poema "que ha llegit amb plaer i 
sorpresa". 
Aquesta obra va tenir una tal ressonincia que es va comentar en la premsa 
de Catalunya, de Valkncia i de Perpinyi. Manifestaren el seu judici 
autoritats de la llengua catalana com Antoni Alcover de Mallorca, Rubió i 
Lluch, Carner, Marii Gandia i prohoms del nacionalisme catali com 
Francesc Cambó, Puig i Cadafalch, Folch i Torres i Prat de la Riba. Molta 
premsa va donar la noticia del banquet que es va fer en la "Maison Doré" de 
Barcelona, celebrant l'kxit obtingut pel poema. 
A mi, personalment, m'ha interessat més les notes explicatives que posa en 
cada poema que els mateixos versos. En elles manifesta les queixes per 
l'opressió que ha sofert Catalunya i les seves vives inquietuds nacionalistes. 
Tot aixb el mateix Falp ho recull en un llibret de 104 pigines, publicat 
l'any 1907, i titulat "Judicis crítics sobre el poema 'Lo Geni Catald '". Falp 
i Plana, home inquiet i estudiós, sensible i ple d'energia va entrar de ple en 
la nostra Renaixenqa. S'hi movia com a poeta, articulista, metge, 
propagador dels seus ideals vegetarians. Va tenir una vida curta: perb molt 
fecunda. 
És una monografia extensa, més de 200 pigines, que guanyi el premi de la 
Reial Acadkmia de Medicina de Barcelona, l'any 1900, i va ser publicada a 
l'any següent. Els aspectes mkdics i l'explicació de les topografies 
mkdiques com a literatura científica les deixo per Marcel Coromines. 
Voldria fixar-me en la visió de conjunt que Falp dóna del Solsonks, en 
relació a la influkncia de diferents factors que repercuteixen en la salut i les 
malalties. Descriu una realitat crua i descarnada i no estalvia crítiques dures 
als seus habitants pel seu ensopiment ("ja ho farem"), per la falta d'higiene 
(alguns pagesos portaven la mateixa camisa tot l'estiu sense rentar), i per la 
manca d'ordenances municipals (deixaven convertir els patis de les cases en 
femers). 
Comenqa explicant la historia del Solsonks, segons la versió que havia 
ambat als erudits de l'kpoca, que no resisteix la critica histbrica, ja que 
confonien la histbria amb la literatura i la llegenda, p. ex.: diu que la 
- 
"Xelsa" ja existia abans de Sanson, jutge dYIsrael, i que ja hi era mil anys 
abans que Amilcar Barca fundés Barcelona. En canvi, aporta documentació 
inbdita de l'ajuntament dels segles XV al XVIII per explicar la higiene, la 
pesta i les malalties que li interessaven com a metge. És digne de tot elogi el 
seriós estudi que fa de la configuració geogrifica, aixecant un plinol de la 
~ 
ciutat i una carta geogrifica de la comarca. Dibuixa la geologia amb una 
estratigrafia del serrat de la Borda. Estudia la fauna i la flora, posant el nom 
de cada cosa en catali i castelli. Analitza l'aigua de 10 fonts. Presenti 
també un butlletí meteorolbgic de l'any 1897. 
Quan parla del caricter, temperament, moralitat, costums i indumentiria 
dels seus habitants no els deixa gaire ben parats. Els pobles vei'ns hi són 
descrits amb les seves característiques més peculiars: les cangons de 
Castellar de la Ribera, la longevitat dels de Lladurs, la fama de presumits 
dels de Pinell, el sentit realista de la gent de Llobera, ressalta les planes 
fbrtils dYOlius i els boscos de Clariana, aporta les particularitats de la gent 
de Navbs i de Riner, amb consideracions pels habitants de Sant Llsrenq, 
Tuixent i Gósol. 
El treball més complet el fa en la demografia del Solsonbs, comprenent el 
període de deu anys (1890-1899). Busci com a font més fiable els llibres 
parroquials, ja que no es fiava dels secretaris dels ajuntaments. (Explica el 
cas de Montasinell en que sols hi naixien dones i, així, no havien d'anar a la 
"mili"). És curiós l'estudi social que fa de les indústries i de la seva 
repercussió mbdica: diu que treballaven 9 hores i cobraven 9 rals. Compara 
els oficis d'espardenyer i de ganiveter. Diu que mentre els espardenyers són 
propensos a la bronquitis i a la tisis i pocs arriben a avis; en canvi els 
ganiveters, que entre amos i jornalers a Solsona eren uns 60, pel seu gran 
exercici corporal, gaudien de bona salut i llargs anys de vida. A tall 
d'apbndix, acaba la Topografia amb un estudi sobre l'apoplexia (feridura), 
explicant les causes perque es produi'a amb tanta freqübncia a Solsona. 
Sento un gran respecte i una profunda admiració per homes com Falp i 
Plana que a finals del segle XIX, en la reconstrucció de Solsona després 
dels desastres de les guerres carlines, convertida en niines, per tal d'aixecar 
els seus inims, s'esforcen a donar-li a conbixer la seva histbria i a projectar- 
la en la Renaixenqa Catalana. Falp i Plana formulava un desig: "Déu vulgui, 
que aquell que prossegueixi la histbria de Solsona vegi aquestes esperances 
en flor, convertides en fruity'. Les esperances de Falp s'han complert: 
aquella ciutat mandrosa de finals del XIX, s'ha convertit en una ciutat plena 
de vida i de prosperitat. 
Estudi general de Topogra& 
I. Histbria de Solsona. 
11. Bibliografia Mbdica i Legal de Solsona als segles 
XV, XVI i XVII. 
111. Geografia. 
Estudi particular de Topografia. Topografia mkdica. 
MESOGRAFIA. I. Estudi topografic i pintoresc del sbl. 11. 
Flora i Fauna. 111. Geologia. IV. Hidrologia. V. 
Meteorologia. VI. Agricultura i higiene de les subsistbncies. 
VII. Urbs en general. VIII. Urbs en particular. IX. Fisio- 
psicologia dels habitants. X. Estudi del llenguatge des del 
punt de vista ktnic. 
DEMOGRAFIA. I. Cens de la població i els seus annexes. 
11. Estudi social de la població. 
ESTUDI ESPECIAL DE MEDICINA. I Patologia. 11. 
Terapbutica. 
Apkndix a la medicina local. 
I. Estudi original de l'apoplexia (feridura) a Solsona. 
11. Estudi de les epidbmies colkriques ocorregudes a 
Solsona. 
És un treball que publica de jove, quan encara no tenia trenta anys. És un 
treball extens que comprbn Solsona i altres vuit pobles de la c~marca, '~  
encara que aquests podríem dir que només per via d'apbndix, sense entrar- 
hi en grans detalls. Hi ha també en forma d'apbndix, un estudi sobre la 
incidbncia de la feridura a Solsona que, recordem-ho, era una de les formes 
'O Aquests són: Lladurs, Navés, Castellar, Clariana, Riner, Llobera, Pinell i Olius. 
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més típiques de la mortalitat dels vells a Catalunya. El treball est6 dedicat a 
la membria del seu avi, el metge Esteve Plana. 
És una veritable monografia que a més dels aspectes mbdics en comprbn 
molts d'altres: histbria, geografia, fauna, flora, descripció de la ciutat, 
meteorologia, etc. Té particular interbs la transcripció que fa d'alguns 
manuscrits existents a 1'Arxiu Municipal de Solsona. Per exemple: les 
ordinacions del Mostaqaf corresponents a l'any 1434; les noves ordinacions 
de la mostaqaferia de l'any 1590; el llibre de l'hospital de l'any 1544; i el 
llibre del morbo entre els anys 1651 i 1676." Representa una recerca 
histbrica important, puix que són publicats per primera vegada en aquesta 
monografia. Descriu ja les adulteracions en l'alimentació que repercuteixen 
en la salut de les persones, l2 sobre tot els animals morts de malaltia que es 
fan passar per sans. Llegint la monografia es té una idea cabal de l'estat de 
les malalties, dels malalts i de la medicina de Solsona a la f i  del segle XIX. 
Ens informa de la no excessiva longevitat de la població, fet degut segons 
l'autor a la incidbncia molt alta de la feriduraI3, que és bastant diferent a la 
ciutat de Solsona i als altres pobles. Més important és l'estudi que fa de la 
mortalitat a la ciutat de Solsona, amb una incidkncia molt elevada de la 
patologia circulatbria i més concretament de I'ictus o feridura. Aquesta 
patologia supera a la respiratbria i a les infeccions ben definides. Aquestes, 
en el decenni 1890-1899, són causa de 123 defuncions (per patologia 
cardiovascular n'hi ha 146) amb un predomini de les febres tifoides (61 
casos), seguides de la tuberculosi (33 casos), mentre que el conjunt de les 
malalties infeccioses típicament infantils (verola, xarampió, escarlatina, 
diftbia, tos ferina) fa un total de 21 casos.14 Aquestes dades són interessants 
de cara no sols a la sanitat, sinó també a la demografia de la ciutat. 
És curiós que amb una taxa de mortalitat durant el decenni estudiat, del 
26,69 per mil de mitjana en el conjunt dels nou pobles, la taxa més alta és la 
de Riner amb un 44,2 per mil; la més baixa la de Lladurs amb un 18,86 per 
mil, mentre que en els altres pobles són més hornogbnies. 
En l'estudi de la patologia hi afegeix un aphndix, aprofitant material del seu 
avi Esteve Plana, sobre la incidbncia i les causes de la feridura. Fa un repiis, 
també a l'apbndix i novament amb material de l'avi, de les epidkmies de 
I '  FALP I PLANA, J. "Topografia Medica de Solsona. Barcelona. "Casa Provincial de 
Caridad". 1901.p. 30-41. 
l 2  Ibidem. p. 97 a 100. 
l 3  Ibidem. p. 140 i següents i les taules, pp. 146-150. 
l4 Ibidem. p. 146. 
cblera de Solsona a la segona meitat del segle XIX. Fou particularment greu 
el brot de la tardor de l'any 1854, amb 143 malalts, dels quals van morir 116 
(81%), amb un dia de mixima de defuncions de 14. De fet morí 
aproximadament el 6% de la població. Mn. Enric Bartrina, arxiver de la 
Dibcesi de Solsona, que estudia aquesta catistrofe que caigué sobre 
Solsona, troba xifres lleugerament diferents de les aqui esmentades.15 De les 
altres malalties esmenta la incidkncia i gravetat de la tifoidea, que era una de 
les plagues endkmiques d'aleshores; dels brots de diftkria a Ceuró, que era 
un agregat de Castellar; de les febres puerperals al mateix poble; els brots 
greus de xarampió de l'any 1884; de verola, del 1873, a Solsona; la 
freqükncia de les cirrosis hepitiques a Solsona i Lladurs; la clorosi, 
l~escrofulisme a Solsona i altres. També té interks el capítol en que parla de 
la terapkutica, en el qual Falp defensa la hidroteripia i la vida vegetariana. 
Falp, tot i tenir una gran cultura mkdica, fou un heterodox dintre de la 
terapkutica. Tingué una etapa inicial en la qual s'interessh per la 
homeopatia, que no duri massa. Probablement com a fruit de l'experikncia, 
-potser la de l'avi Plana també- es decanti a la utilització de l'aigua en la 
terapkutica (hidroteripia) en diverses formes. Perb sobre tot es decanti cap a 
la prevenció de les malalties mitjanqant unes normes de vida adequades. I 
aquestes eren les derivades del rkgim vegetaria Fou un gran defensor del 
vegetarisme, que associa a més al seu sentit nacional catala. 
Fou el fundador i primer president, l'any 1908, de la Lliga Vegetariana de 
Catalunya. El discurs que pronuncia en l'acte inaugural ens dóna una idea 
ben clara de les seves conviccions. Dintre de la Lliga hi ha tres factors, i un 
d'ells és el "factor ktnic, Catalunya, que nacionalitza o adapta al nostre país 
l'acció internacional del vegetarisme". Vol "imprimir-li el nostre geni 
nacional" i creu que a més defensa els interessos nacionals de Catalunya i 
"fóra el principal propulsor de la seva agricultura". 
Perb la seva convicció de la bondat del vegetarisme no és pas de tipus 
econbmic sinó científic i ho defensa amb fe, constituint "un cenacle, una 
lliga d'apbstols convenquts". I ens ho diu ben clarament, definint la seva 
personalitat, sobre tot aqui i en la defensa de Catalunya: "Jo crec en la forqa 
BARTRINA COROMMAS, E. "L'epidbmia de cblera de l'any 1854 a Solsona ". In 
"Histbria de la medicina al Solsonbs". Solsona. Ed. Bayer. 1995. p. 4. 
l6 Tot aquest capítol estA tret de Josep Falp i Plana (1873-1913), metge ipoeta del Bages i 
del Solsonb. Jacint Corbella. Miscel iiinia d'Estudis Bagencs. Manresa 1984. p. 215. 
de l'ideal". És per tant un apbstol convenqut de l'ideal vegetaria i aixb des 
del camp de la medicina. I per contra es mostra plenament contrari a la 
utilització del tabac, el consum de l'alcohol, i "a la fortor del regisme 
carnívor". Creu en el regim vegetaria, en la vida natural i a l'aire lliure, amb 
molt aire i sol, en I'exercici fisic, i que amb tot aixb es pot restablir el vigor 
fisic de les persones, d'una societat i d'un país. Aixi comenta com s'ha de 
renovar fecundament el nostre caudal d'idees i costums i que canalitzades 
per la nostra Lliga Vegetariana vénen en bona hora a restablir el vigor de 
Catalunya". 
També aporta. arguments, versemblantment sblids, basats en les 
informacions més recents aleshores de la química biolbgica -la bioquímica 
que acabava de néixer- sobre la composició dels aliments, valor calbric, 
equilibris, etc. que donaven un evident suport a les seves idees. Defensa la 
vida natural des del punt de vista de la seva formació medica -perque sabia 
que hi havia persones amb les mateixes idees perb contraries als metges, 
prescindint-ne fins i tot- , encara que no és gens dogmatic ni es tanca en 
exclusivismes. 
Aixi ho diu: "Tampoc el metge vegetaria és un exclusivista d'una dieta 
fruiteriana o d'una alimentació crudívora, com voldrien alguns naturalistes. 
És un vegetaria en tota l'extensió de la paraula i és un metge naturalista que 
no rebutja la terapkutica. Creu que aquest tipus de vida és sobretot Útil en 
les malalties crbniques, perb tant en les malalties agudes com en les 
irreversibles ha d'utilitzar tots els medis que la terapkutica li ofereix. Aixi 
diu: "Si el metge pogués triar la malaltia podria triar també el sistema, perb 
el metge, sigui o no vegetaria, que ha de fracassar un dia o altre davant del 
cas perdut, ha d'apellar a tots els recursos, sinó per curar, per consolar 
l'incurable". 
Aportacions higi2niques: 
Va dedicar-se a la divulgació medica. Destaca en aquest sentit .la seva 
collaboració a "La Vanguardia" on va escriure la sbrie "Bocetos sobre 
Higiene" 17. També hi va escriure els articles: ccNuestros barrenderos" el 7 
de juliol de 1900, i "Liga contra la mortalidad infantil" els dies 5 i 7 de juny 
de 1910. En aquesta skrie d'articles comenqa per donar-nos uns consells 
" Els articles "Bocetos sobre Higiene" foren publicats a "La Vanguardia" els dies: 11 de 
desembre de 1894; 9 i 25 de gener, 7, 15 i 27 de febrer, 6, 15,22 i .29 de marv, 6 ,8  i 27 
d'abril, 12 i 28 de maig, 7 i 22 de juny, 17 de juliol i 20 d'agost de l'any 1895; 5 i 13 de juny, 
4 i 28 d'agost, 1 1  de setembre i 8 d'octubre de 1896; 16 de gener i 7 de juny de 1897. 
sobre la neteja personal, dietes infantils, perfums, cosmbtics ... Fa una crida 
sobre els impostos sobre els productes de consum i fa seva la frase de 
Rodríguez Méndez que considerava que aquests impostos "era una 
contribució que grava el glbbul roig del pobre". 
APOPLEXIA ~feridura).'~ 
Accepta com a millor la descripció de Schützenberger, en el Diccionari 
Dechambre: "És un atac, amb pbrdua del coneixement acompanyat o no de 
parilisi passatgera o permanent; o sense pbrdua del coneixement perb amb 
parhlisi sobtada; i sempre amb persistbncia de la respiració i de la circulació 
general". Diu que a Barcelona és una malaltia molt freqüent pel predomini 
encefilic que la civilització comporta, exposant el cervell a contínues i 
brutals sacsejades que alteren la seva contextura. 
La tipologia del solsoní afectat de la feridura és: un pacient caqubctic, sense 
"resorte vital", afecte de catarros crbnics, cirrosis, nefritis, artritisme, etc.; 
de temperament més abdominal que toracic o sanguini -lYabdominal és el 
que més abunda entre els solsonins- sedentari, sense ofici manual actiu, que 
dorm molt, o bé és inquiet, irascible i minat per penes i disgustos. 
Causes predisponents: 
Neurbsiques. 
a) Abús de l'acció o la inacció. El sedentarisme és 
freqüent a Solsona pel temperament flemitic dels 
habitants i per llur ociositat. 
b) Dormir molt i pensar poc. Perb el dormir poc i 
pensar molt també pot ocasionar la malaltia com 
s'ha vist en personatges com Copbrnic, Malpighi, 
Corvisart, Monge, Linneo, Daubenton, Cabanis, 
Spallanzani, La Bruybre, etc. Sex horas dormire sat 
est juvenisque deia l'escola de Salern. 
e) Caricter irascible i inquiet, acompanyat de 
sofriments morals. ~a ' ponos i ' ~  moral es veu en la 
majoria dels casos historiats a Solsona. 
l 8  Topografia medica de Solsona. 
l9 Del grecponos sofriment. 
1. Diatbsiques. 
Dihtesis: és la condició o constitució de I'organisme, 
congknita o adquirida, que predisposa a una malaltia o a 
una mena de mala~tia.'~ 
L'anbmia i la desnutrició. 
2. Tbxiques. La causa tbxica principal és l'alcoholisme. 
Tractament: El més important és la profilaxi. Dins d'aquesta 
assenyala la llet que, a I'afavorir el drenatge renal, disminueix el 
coeficient tbxic de la sang. També agents naturals i dutxes fredes. 
La terapbutica només serveix per a mitigar, quan pot, l'efecte, pero 
no cura ni prevé la malaltia. &s contrari a la sagnia. Tbnics 
vasculars, estimulants, evacuants, revulsius. Per remeiar lenta i 
gradualment els trastorns de les parhlisis, aplica consecutivament 
electricitat, massatge, i dutxes. 
Vocabulari Mbdic. Acadbmia de Cibncies Mkdiques de Catalunya i Balears. Barcelona 
1974. p. 53. 
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